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A finales del siglo pasado, pero con más fuerza en los tiempos de la “seguridad democrática”, el sordo 
tremor de las violencias fue creciendo en Colombia con un mar de víctimas que reclamó a las ciencias 
sociales su inaplazable intervención con diferentes estrategias y nuevos objetivos. La impostergable 
visibilidad de las víctimas, la reconstrucción de la verdad, así como el impulso a la reparación, exigieron 
la necesaria reivindicación de la memoria. 
El texto Memoria y formación: configuraciones de la subjetividad en ecologías violentas ofrece en su capítulo 
primero una valoración sistemática sobre las tendencias investigativas más contemporáneas, que 
asumen a las víctimas como sujetos y navegan en los procesos de formación ético-políticos. 
Producto de investigación grupal e interdisciplinar y de un proceso continuo en la acumulación de 
conocimientos, el libro  que reseñamos es, por sí mismo, parte de esta nueva corriente de los estudios 
sobre la violencia en nuestro país; se nutre de ella, reinterpreta los avances teóricos y metodológicos 
logrados en la comprensión histórica, sociológica, política y psicológica del conflicto armado colombiano, 
y establece áreas en torno a las cuales su aporte es novedoso: la consolidación de la memoria del conflicto 
armado como campo cultural, las relaciones entre obra artística, subjetividad, formación y memoria, 
la subjetivación y formación ético-política que emergen en las memorias de maestros y jóvenes, la 
enseñanza de la historia reciente sobre violencia política, y la participación de la pedagogía crítica en la 
configuración de una pedagogía de la memoria en contextos de violencia política.
La investigación adelantada y la publicación de sus resultados, constituye un impulso importante para 
esta línea de trabajo que encuentra, en la Universidad Pedagógica Nacional y en el Grupo  de Investigación 
en Educación y Cultura Política, un fuerte aliento y perspectiva.
Memoria y formación: configuraciones de la subjetividad en ecologías violentas es un esfuerzo concienzudo 
y apasionado por penetrar en las memorias sobre las violencias y vislumbrar sus relaciones con la 
formación en las configuraciones de la subjetividad. Se conjugan en él balances teóricos, diferentes 
abordajes metodológicos, un importante trabajo de campo y serios análisis transdisciplinares. Podría 
leerse de atrás hacia adelante o en forma salteada, de acuerdo con el interés de quien lo examina. La 
coherencia de sus temáticas va más allá del orden y de las jerarquías, se entrelaza con la dinámica de sus 
bríos académicos y con el carácter complejo de las realidades a las cuales se aproxima.  
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El capítulo primero se detiene en el contexto reciente y general 
del conflicto armado colombiano. Su observación transita el 
cierre del proceso de paz entre el gobierno y las FARC en el 
año 2002, los inicios de la política de seguridad democrática 
bajo el primer gobierno de Uribe Vélez y el proceso de 
desmovilización adelantado con las llamadas “autodefensas”. 
En este marco, los(las) autores(as) examinan las normas de 
justicia y paz y la ley de víctimas, bajo la categoría jurídica de 
justicia transicional.
Este capítulo explora, igualmente, los avances y alcances 
obtenidos por investigaciones precedentes en torno a la 
cuestión de la subjetividad ética y política en el contexto del 
conflicto armado colombiano, subrayando la visibilidad que 
dicho trabajo adquiere con la creación del Grupo de Memoria 
Histórica. Puede hablarse, de esta manera, de un sujeto 
político nuevo en el espacio público colombiano, el de las 
víctimas del conflicto, que emerge con fuerza en los tejidos 
colectivos y gana espacio en los trabajos académicos. Este 
libro se explaya en este hecho y particulariza con diversas 
formas metodológicas para construir una exposición que 
dignifica la memoria de las víctimas en contextos aptos para 
el acicate interdisciplinario de las ciencias sociales. 
La preocupación, sin embargo, estriba en que las 
movilizaciones sociales se ocupen de reivindicaciones 
sentidas en torno a la verdad, la justicia y la reparación, y 
confinen a un segundo plano las consignas ya históricas con 
respecto a necesidades sociales, culturales y políticas.
En su capítulo segundo, el texto reflexiona en torno a la 
presencia de las memorias de la violencia en el trabajo 
artístico. Es decir, la manera como este tipo de memorias 
ocupan la obra artística, se reconstruyen, se plasman y 
resignifican en relación con el sujeto y la expresión estética. 
Se analizan, así mismo, las grafías en que son presentados los 
sujetos víctimas de la violencia y se intenta observar la forma 
en que se constituye una subjetividad. 
El capítulo tercero examina algunos procesos de subjetivación 
y formación ético-política presentes en las memorias de 
maestros y jóvenes abordados por el grupo de investigación, 
y los contrasta. Se acerca a los modos en que la violencia 
política logra incidir en los procesos en que participan como 
institutores, en sus subjetividades, en la interpretación de 
los contextos en que viven y sobre los efectos del conflicto 
en los alumnos de la entidad donde laboran. Con respecto 
a la experiencia de los jóvenes, la investigación explora los 
modos de pensar lo político y de interpretar el conflicto, los 
vacíos del recuerdo y el carácter difuso del conocimiento que 
no impide, sin embargo, una postura ética y política sobre el 
reconocimiento de la complejidad de los hechos.
El capítulo cuarto da cuenta de los elementos constitutivos 
de la memoria y examina la enseñanza de la historia con 
aspectos tan cruciales como son los hechos, sus actores y 
espacios, en relación con la temporalidad y la continuidad 
o discontinuidad de las experiencias. En sentir de los(las) 
autores(as), estos elementos tienden a estructurarse a través 
de los hilos de la memoria y permiten la enseñanza de la 
historia en un todo más o menos coherente, por medio de 
narraciones y relatos que articulan la experiencia humana 
bajo la sensación de unidad y continuidad.
Este acápite resalta la centralidad de la experiencia para 
entender las prácticas sociales y las formas de constitución de 
la subjetividad y, finalmente, destaca el papel de la memoria 
y de la narración para su articulación y procesamiento, con 
presupuestos de carácter epistemológico que conducen a la 
comprensión de algunas de las categorías que se constituyen 
en ejes nucleares del objeto de estudio.
El capítulo quinto, en criterio de los (las) autores(as), se 
inscribe en una reflexión pedagógica en dialogo con la filosofía 
y la antropología para configurar, en una perspectiva crítica, 
algunos trazos de una pedagogía de la memoria en contextos 
de violencia política. 
Se inicia con una aproximación al contexto colombiano 
que visibiliza y reconoce el lugar de las víctimas como 
sujetos políticos y sujetos de derechos en el marco de la 
reparación integral y colectiva, y que posibilita la tramitación 
de sus conflictos en el plano de las disputas de la memoria 
y su visibilización. Esta subjetividad, llamada “potente y 
subvertora” por los (las) autores(as), es diferente a actitudes 
de compasión, veneración o consolación. 
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Finalmente se enfatiza que una pedagogía de la memoria es 
una práctica democrática, sensible al contexto y políticamente 
transformadora: el modo en que se experimenta y designa el 
sentido de la realidad constituye el referente primario para 
la construcción de prácticas instituyentes de memoria(s) que 
son potencialmente políticas y éticas.
Sin duda alguna, Memoria y formación: configuraciones de la 
subjetividad en ecologías violentas, ofrece una contribución de 
primer orden para el análisis de las violencias, sus actores, 
sus contextos y sus víctimas; explora nuevas perspectivas 
y temáticas de investigación y abre brechas para estudios 
ulteriores.
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